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Statistical Tables on EC-US Relations 
The attached tables present a synthesis of statistical material relevant 
to relations between the European Community and the United States of 
America. While the date is useful in many ways as an indicator of the 
climate of the relationship, some care must be exercised·(as with all 
statistical work) in interpreting the f·igures. The following notes 
indicate some.particular points where such caution is especi~Lly necessary. 
1. Population Tables. 
Methods of calculation of rates of unemployment vary greatly between 
countries. Between US and EC countries there are great diffprences 
in practi~e whfch Lead to wide differences in counting. Any given rate 
of unemployment in US would represent a Lower rate if EC counting methods 
were applied. 
2. External Trade Tables 
The figures used in EC tables (III 1 a,,b, c) are on the basis exports 
"free on .board" (fob) ..: 'imports "cost and insurance freight" Ccif). 
US figures on the other hand are on a basi_s used by the US Administration: 
exports 11 free alongside ship" (fas) - imports "cu-stoms value basis" <c.v.·b.). 
(' 
The.difference between the f.o.b. and f.a.s. bases is slight, but the 
difference between c.i.f. and c.v.b. results in a significant distortion of • 
trade balances, increasing the apparent value of us.iurpluses, and reducing 
that of US deficits. 
3 •. Ba Lance of Payments 
Ca) Trade Balance. The basis for trade balance on the bal~nce of payments 
account is always fob/fob,_ other items (transport insuranc~ etc) being placed 
in the transport account and included under "Services". Th~re is therefore 
always a difference between the balance of this account an~ the trade balance 
on the commercial basis. In the case of EC th~ discrepancy from this cause 
' wilt be about 10% of import value in the year and somewhat less for US. 
- .. ,,, -
• 
- 2 -
(b) ·Military transactions. These are also excluded by US from the 
merchandise trade account, causing a further slight ~istortion. 
Cc) Methodological inaccuracies. All these tables contain some 
d~gree of estimation. In the EC tables, inaccuracy from this 
source is compounded by amalgamation of figures from different 
member states arising from methodological differences which 
despite some harmonization still exist. This is best illustrated 
by the following example comparing adjusted figures calculated by 
the Statistical Office for 1976 with the unadjusted figures. 
EC Balances with non-Member Countries ( IJ i l l i on 2> ) 
Adjusted U~ljustcd 
Merchandise Trade - 2.7 ... 1. 7 
Services 6.0 L+. 5 
Goods and Services 3.2 2.8 
Unilateral Transfers 11.1 11.0 
Current Account - 7.9 - 8.2 
Source: Eurostat: Balances of 
Payments, Geographical-Breakdown 1972-~976 
• 
• 
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I N D E X T O T A B L E S 
TITLE 
Area Population Employment 
Gross Domestic Product : EC,US, Canada, Japan at market prices 
Gross Domestic Product : EC,US, Canada, Japan at market prices, per 
head of population 
Production I 
Product ion II 
Consumer Price Indices and Inflation Rates 
EC Import-Export Trade : World, US, Canada, Japan 
EC-US Import-Export T.rade : by EC Member StatP.s 
EC External Trade 1977: relative importance of country partners 
US External Trade World and Principal Trading Partners 
US-EC Trade : Structure by Commodity Divisions 
US Agricultural Trade 
US ·Agricultural Exports: World and EC : quantity by commodity group 
EC Summary of International Transactions with Non-Member Countries 
EC Summary of Main Balances of International Payments : by Member 
us Summary of International ·Transactions 
us Summary of Bilateral Transactions with the EC 
us Summary of Bilateral Balances : EC, Canada, Japan 
Sta.: 
Structure of the official position of the reserves at the end of 19'76 
Structure of the official'position of the resP-rves at'the end of 1977 
us International Investment Position 
us Direct Investment Abroad 
us Foreign Direct Investment in ~he us 
" 
Area, ~8pul2ti~~er_si'cy _ _pe_r __ souare ki ~c:1:ctre,,_r-·2£ulc~icn_ forecasts __ 1980 and 1985 . 
1977 
• 
Country Area Populat i_on Density Poeulation Civilian Unemployed 
1 OOO km 2 (Millions) per sq km. forecast 1-JOrHng (millions) -force -- Theus. % persons , 
... Lm.1 l WY' C,) 
1980 1 -- I I 1985 -EC - I Germany 248.6 61.4 247.4 61.0 60.3 25.5 1 030 I 4.C 
. 
France 547.0 53.1 97.1 54.3 55.9 22.0 1 072 4.9 
!ta Ly 301.3 56.5 187.5 57.1 58.2 19. 9. 1 378 6.9 
Nether lands 41.2 13. 9 337.4 14.1 14.6 4.8 207 4.3 
· Belgium 30. 5 9.8 322.3 9.8 9.~ 4.0 308 7.9 
Luxembourg 2.6 0.4 136.9 0.4 0.4 0.1 0.8 0.3 
United Ki-ngdom 244.0 56.0 229.5 56. 2 - . 56.9 26.0 1 ·484 5. 7 
Ireland · 
\ 70.3 3.2 45.5 < 3.3 3.5 1. 1 109 9.9 
Denmark 43.1 5.1 118. 3 5.1 5.2 2.5 147 5. 9 
1528.6 259.2 169.6 261.4 264.8 105.9 5 735 5.4 
Spain 504.8 36.7 72.1 36.9 37 .1 - 540 
-
Portuga L 91.6 9. 7(1976) 105. 9 104 ·11. 5 - -
-
Greece 132.0 9.3 70.4 9.3 9.4 
- 28.5(1976) 
United States 9363.1 216.8 23.1 222.8 234.1 97.4 6 855 7.0 
Canada 9976.1 23.3 2.3 24.6 26. 5 1 o. 6 862 8. 1 
Japan I 370.0 113. 9 307. 8 118. 0 123. 3 53.8 1 099 2.0 
Sources EC-Eurostat. • 
Others - U.N. Monthly Bulletin of Statistics July 1978. 
~ 
GROSS DO;·iESTIC PRODUCT : EC, US, C::ina~~Jap~t.J1ar_ket P1'ices 
. 
<S billion) 
; 
1972 1973 1974 
EC 
i . Germany 259 .1 345.3 381.8 
France 194.6 251.0 265 .9 
-
Ita Ly 118 .4 141.8 156.4 
Netherlands 45.7 60.4 70.9 
Belgium 35.1 45.2 52.9 
Luxembourg 1 .4 1 • 9 2.3 
United Kingdom 157. 1 177 .6 191.9 
Ireland 5.5 6.6 6.9 
-Denmark \ 21.8 · 29.0 31.9 
Europe - 9 838.7 1 058.9 1 160.8 
Spa in 52.9 70.9 87 .1 
' 
Greece 12.6 15.0 18.8 
Por:ugal 8.6 11 • 4 13.3 
U.S.A. 1 168. 3 1 302.1 1 406.8 
Canada 107.0 124: 5 152 .3 
Japan 306.3 418. 1 464.6 
Source·: Statistical Office of the European Communities 
Cp) : provisional 
" 
1975 
~~1977 
420.3 444.5 514.3 
338.5, . 349. 1 380.7 
192.2 188 .3 215.3 
83.0 90.0 ' 106.4 
61.6 66.5 77.5 
• 
2.3 2.4 2.8 
227.5 219.9 244.5 
8 .1 8 .1 - 9.4 
-
37.6 41.2 46.0 
1 370.9 1 410.2 1 596.9 
102 .9 104.7 ·115. 4 
20.8 . 22.2 25.8 
14.7 15.8 17.0 
1 526.5 1 695.0 1 878.8 
164 .-0 196.1 200.2 
502.8 564.7 696.6 
~ 
J 1978 
I ' 637.5 
' 4 7o.o· 
260.4 
130.6 
93.6 
3.4 
305.0 
12 .1 
56.0 
1 968.6 
141.1(p 
31.5Cp 
17.8(p 
2 095.2(p 
207.1(p 
963.6(p 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
GROSS _ __DC>1ESTIC PRODUCT EC, US, Canc1daL~-~_at Market Prices 
" per head of population (S) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
(est.) 
.. 
EC I I --
- Germany 4 201 5 572 6 153 6 798 7 224 8 377 10 383 
France 3 764 4 816 5 069 6 423 6 600 7 172. 8 818 
Italy 2 176 2 582 2 822 3 443 3 352 3 813 4 568 
' 
Netherlands 3 429 4 494 5 234 6 073 6 534 7 681 , 9 371 
Belgium 3 614 4 654 5 413 6 285 6 ?73 7 886 9 514 
· Luxembourg 4 023 5 382 6 443 6 425 6 742 7 865 9 551 _ 
United Kingdom 2 820 3 170 3 424 4 061 3 927 4 369 5 451 
Irelan'd 1 825 2 163 2 233 2 590 2 562 2 945 3 753 
\ 
Denmark 4 367 5· 775 6 323 7 431 8 121 9 030 10 971 
" Europe 9 : ~ 3 288 4 126 4 503 
---
5 305 5 450 6 160 7 583 
Spain 1 534 2 034 2 473 2 890 2 911 3 147 3 793 
-
Greece 1 417 1 680 2 098 2 298 2 421 2 780 3 351 
Portugal 1 001 1 332 1 496 1 556 1 624 1 695 1 728 
U.S.A. 5 595 6 189 6 638 7 148 7 910 8 666 9 589 
Canada l+ 902 5 641 6 799 7 215 8 519 8 600 8 820 
Japan 2 858 3 846 4 218 4 507 5 008 6 118 8 394 
It 
Production I - 1977 unless otherwise stated 
--- --·· 
" 
Industrial Goods New Electricity Agricultur~ 
,. 
Cotton News- Cement Crude Motor D~iellings C"1' l l. I CklJh l 1,Jheat (2) Meat ( 3) M 
Yarn print steel vehl"=" 1'1 ion · per -
(Th.tonnes) (Th.ton- (Th.ton- cles<1) (Number) kvJ h ) head) (Th. ton- (Th. ton- ( 
nes) nes) (Th. ton- nes) . nes) tc 
nes) (Thousand) 
i~ 
I j 
--
62.0 94'518 365 1.18.6 ·1E EC I 129.1 10.677 10 611 1 058 132 001 38 318 
Germany 14.8 44.9 2 687 3 249 342 34 068 27 943 455 7 126 
~' France 19.9 21. 3 2 395 1 841 342 37 600 17 529 330 17 450 2 
!ta Ly 12. 9 20.8(5) 3 021 1 943 133 12 433 13 881 246 6 218 2.8 • 
-· 
Netherlands 2.3 1 o. 2 290 410 7 9 381 4 858 349 661 1. 8 1 
Belgium . 3.7 6.9 646 939 89(5) 6 409 3 925 401 760 0.-S-
Luxembourg - - - 361 - - 109 272 27 -
\ 
United Kingdom 8.1 25.0 1 315 1 811 141 27 051 23 623 422 5 229 2.6 1 
c:7 . 
Ireland 0.3 - 131 - 4 2 036 776 242 242 0.6 
-· 
- - 192 57 3 023 Denmark - 1 874 367 605 1. 1 
Spain 6.8 10.1 2· 108 911 96 13 292 · 7 809 215 4 045 1. 9 
Portuga L 7.1 0.1 309 33 8 1 926 1 156 118 220 NA 
Greece 1.3 - 850 - - 13 189 1 450 156 1 715 NA 
United States 123 ( 5) 266 5 693' 9 441 1 264 165 800 184 117 849 55, 134 17. 6 5 
Cani'!da 5.0 680 827 1 135 148 20 951 26 379 1132 19 651 2.2 
Japan 36.8 197 5 726 8 533 708 141 866 42 648 374 236 2.4 
Australia 1. 7 17. 3 419 610 38 11 448 6 872 509 9 597 2.6 
New Zealand - 83.3 - 6 2 506 1 742 
. 544 
. 341 1. 1 
- -· 
(1) includes assembly 
(2) source International1Wheat Council 
(4) sources EC-Eurostat; others OECD (figures provisional) 
(5) 1976 ~ 
(3) source OECD : weight·is weight 
EC I 
Germany 
France 
Ita Ly 
Net her Lands 
Belgium 
Luxembourg_ 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Spain 
Portuga L 
Greece 
United States 
Canada 
Japan 
Australia 
New Zealand 
Prcduction II 1977 e>:cept 1,here othen:i se stated 
Extractive Industries 
Coa L .!:.i5)nite Iron Ore 
and Brown 
~Coa L (ffonth Ly Av.) (App.Meta L) (Month Ly Average) 
(Th. Tonnes) (Th. Tonnes) Content) 
7 070 10 243 206 32% 
1 774 249 3 053 30% 
- 93 40 44% 
- - ·-
-
589 - 4 30% 
- -
129 29% 
10 186 - 312 26% 
4 - - -
- - - -
976 482 653 50% 
16 - 4 50% 
- 1 950 171 43% 
48 822 2 186 4 652 61% 
1 933 457 4 538 61% 
1 521 5 55 54% 
6 519 2 494 7 967 64% 
174 14 - -
• 
-· I Crude Petroleum Natural Gas 
(Monthly Av.) (Specific <Monthlr Av.) Cal~rif Va ue 
<Th. Tonnes) Gravity) Tera ea Lori es) Kcal/m3 
I 
. 
451 0.87, 12 638 8 40C 
87 o:s6 5 836 9 10( 
90 0.92 10 460 9 15( 
115· 0 0.92 61 046 8 465 
- - 20 8 40( 
- - - -
3 128 0.86 31169 9 48~ 
- - - -
- - - -
.102 0.84 - -
- - - -
- - - -
33 620 0.85 416 880 9 146 
5 390 0.846 58 620 8 900 
49 0.86 2 468 9 600 
1 763 0.846 4 490 8 900 
-
. 
- 1 267 10 160 
~ 
C0~}~) .. ~,.>::1 ;: •. _,··;~~ :~:;· 1:CE·3 \~.J 1=~·:~•L\~~·1;;~7 I:··.i- .. : 
... ...,..,.---,...--. ..--ce--~--- ···-,--~- .,__ __ ..... ,,_~ -~······ -.=--..... ,,·-~-·-,.--- __ -~ __,,,,~-~ 
• . 
~~~mat-
.=--" ~~ 
Consumer Price In.Uccio I Jn_fla.1.hn Rates ~ .... -, ~"-
(1975°-100) 
.!2ll ~ ~ 1,21.1 l~'.7.8.:~, ~ 19..121.15. 1211L16 _!2"8 U.E 
.. . . 
vor:i:::-.1n4 t,l 
Belgit:m 88.7 100.0 109.2 116.9 122.1 12.7 9.2 7.0 4 
Denr.a.r-k 90.1 100.0 108.8 118.1 126.9 lloO 8 .. 8 8.6 7 
Fra.nee 89.6 100.0 109.6 11 9. 9 130.8 11 .. 6 906 904 9 
Oemany 94.4 100 .. 0 104.5 108c6 111 • 4 5,,9 
" 
4.5 3.9 2 
Ireland 82.7 100.0 118.0 134 .. 1· 144.3 20.9 18.0 13.6 7 
Its.lJ" 85 .. 3 100.0 116.5 139 .. 0 156.3 17.2 16.5 19.3 1 2 
Luxe:nbourg 90.3 10000 ~09.6 11;.2 120. 8 10.7 9.8 6.7 3 
\ 
Ncthel'lands 90.1 100.0 108.8 115 .. 8 120.S 10 .. 2 8.8 6.4 4 
United Kingdom 80.5 100.0 115.8 134.3 146.4 24.2 15 .. 8 16.0 9 
Canada 90.3 100 .. 0 107.5 116.1 126. 5 10 .. 7 7.5 a.o s 
Japan 89.5 100.0 109.4 118.3 123.3 11.7 9o4 8 .. 1 ~ . 
United Statoa 91.6 100.0 105 .. 8 112.6 1 21 • 2 9.7 5.8 6.4 i 
Australia 86.9 100.0 113.5 127.5 137.6 15 .. 1 13.5 12.3 i 
flew ~aland 87.2 100.0 116.9 133.7 149.7 14.7 16.9 14.4 1 ; 
C:rndidate Member 
Stato!! 
Croece 88.2 100 .. 0 113 .. 3 127 .1 C 1 4 3 • u 13.4 13.3 12.2 1; 
Portut;al 83.1 100.0 119.3 149.9 176. 2 20.3 • 19.3 25.7 1· 
Spain 85.5 100.0 117.7 146.5 175.3 17.0 17.7 24.5 1' 
-----..-· ..... -... 
• 
l . r. 
Source : It.ain Econor:ric Indicators, Apr 1979-0ECD. 
.. 
-- . 
.. 
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Mio G ,.Y! 
1-=-=-~--=-~~--I~~~·- ·:_n . r-~~-r·19~~T~"~: 1-::~1-. -;;~ 
j - ~6~ ' "'"'"i' f"'O I 'II::" ,.,,,~ ' 'le !f.lool"tS' (Ce ie f.) I ' \i.iorld Celt-EC) u.s. 
Canacl'a 
Japa.n ·r,,.. 
Austral ta · 
New Zeatar.d 
Exports ( fob) 
b;or le! (ex-EC) 
u.s. 
C~nacl3 
Jc:p~n 
Austral i~ 
r-~eu Zea lcH'i~ 
~~ 90s l ·;g o:s ~ ,,.J u.,.. r t~ I 24 262 I 
2 764 
2 977 
1 S'i1 
f51 
3 525 
4 126 
1 &72 
1 022 
4 778 
5 219 
19H 
rsn 
-,~,-~ 36:1- :·:5 r: 
12 693 15 766 18 977 I 1 
2 136 2 431 3 020 
1 673 2 v~o :, 303 
1 390 1 G76 2 G93 
473 5S9 909 
660 178 114 
5513 28 281 
3SO 4_673 
;c-~ 00 7 1!}? 
~91 2 520 
~-~1 
. 935 
:-.-..:=~.,,._.,. -
rno 157 748 
3SO 1G 149 
167 :s rno 
763 5 (KO 
5l:t2 2 6G9 
773 679 
l-==------------.z..-~ -=-=~...,,_::,~==-~=--( - ,, :H5 «-~·u:-s::>=b...,gr-:.-=-~ --- "'=~---= 
Balance 
~!or ld Ce~-EC) 
u.s. 
Canada 
Japan 
Austral ta 
New Zealand 
203 
- · 212 
- 628 
-1 305 
- 121 
373 
- li .!,T5 
- 2 302 
- 1 094 · 
~ 1 346 
4 
434 
-19 773 
~ 5 285 
- 1 758 
- 3 109 
915 
32 
-
'· " ,.,:--. .,,. 
Source : Eurostat : Monthly Trade Sul letfo Special Number 19Se-77 
1978: Microfiche service. 
260 ·~20 42S 
179 -10 137 
213 - 1 773 
225 - 4 109 
651 169 
63 
-
256 
I 
/ 
~ 
" !97 60; 227 
2.9 432 35 
4 9'i4 5 
a n2 11 
2 396 · 2 
1 030 1 
,~~ 
1G9 8£4 221 
23 429 29 
3 4$9 .4 
3 524 4 
3 049 3 
747 
. 
~--
-
7 724 
- 5 
-
6 003 - 6 
-
1 425 -
- . 5 208 
- -6 
653 ~ 1 
-
283 
-
I 
! 
Imeorts from USA Cc.i.f.) 
Germany 
France 
Ita Ly 
Ne~r:er lands : 
Belgium/Luxemburg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
t 
EC Total I 
Exeorts to USA (f.o.b.) 
Germany 
France 
Ita Ly 
Netherlands . 
Belgium/Lux~mburg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
EC Total 
Balance 
Germany 
France 
Ita Ly 
Netherlands 
Belgium/Luxemburg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
EC Total 
. 
~C·-US_ :sr,ort··· :-.'C,t _Tr:c. ;2_: __ by__EC i·~t.. IJ2r _St,~tes 
<:-1io 6) 
1972 
- 1973 --, 1974 I 1975 =i __ -__ 1976 -i 1977 
- ·-
3 373 4 588 5 396 5 788 6 971 6 922 
2 185 3 099 4 102 4 082 4 721 4 894 
1 596 2 309 3 132 3 361 3 430 3 283 
1 409 2 133 2 959 3 474 3 627 3 890 
873 1 246 I 1 941 1 954 2 166 2. 428 
2 948 3 977 5 886 5 997 6 374 6 662 
162 192 247 272 358 381 
360 523 601 630 637· 760 
12 905118 068 24 262 25 558 28 286 29 220 
----------·---- ------
-
4 327 5 672 6 696 5 349 5 722 7 842 
1 382 I 1 689 2 241 2 044 2 527 3 266 
1 822 1 912 2 31 'I 2 283 2 403 3 002 
629 852 1 307 965 1 139 1 497 
986 1 258 1 584 1 174 1 164 1 571 
3 041 3 727 4 132 3 911 4 431 5 386 
153 208 256 195 231 273 
354 448 451 459 531 582 
12 693 15 766 18 977 16 380 18 149 23 419 
954 1 084 · 1 300 - 439 -1 249 920 
- 803 - 1 410 - 1 861 - 2 038 -2 194 -1 628 . 
226 - 397 - 821 - 1 078 -1 027 - 281 
- 780 - 1 281 - 1 652 - 2 509 -2 488 -2 393 
113 12 - 357 - 780 -1 002 - 857 
93 - 250 
- 1 724 - 2 086 -1 943 -1 .276 
- 9 16 9 - 77 - 127 - 108 
- 6 - 75 - 150 - 171 - 106 - 178 
- 212 - 2 302 
_- 5 28~__J. - 9 179 -10 137 -5 801 
--Source Eurostat Monthly Trade Bulletin : sp . , ' 
1978: .atistical Office of the European Co Jnities 
1978 
·-
3197 
5 %8 
3 81 T 
4 555 
' 
2 79+ 
. 
8 877 
534 
812 
35 554 
10 013 
4 273 
3 990 
1 657 
1 ~9 
6 6 26 
350 
674 
29 432 
1 816 
- · 1 695 
173 
-
2 898 
- 945 
- 2251 
- 18'+ 
- 138 
- 6 122 
EC EXTERNAL TRADE 1978 
Relative Importance of Country Partners 
> -
Import Export 
Country Mill ion EUA % PY Country Millfon EUA % PY 
1 U.S.A. 28 250 15.8 1 1 U.S.A. 23 140 13 .3 
" I 2 Saudi Arabia 10 001 5.6 2 2 Switzerland 14 498 8.3 2, 
-:.: Switzerland 9 498 5.3 4 3 Austria 8 408 4.8 41 
Japan 
, 
8 712 4.9 5 4 Sweden 8 193 4.7 31 't 
5 Sweden 8 539 4.8 3 5 Iran 5 912 3.7 61 
6 Iran 6 760 3.8 6 6 Saudi Arabia 5 656 3.3 10! 
I 
7 Soviet Union 6 ·473 3.6 7 7 Soviet Union , 5 631 3.2 5! I 
8 South Afri ea 6 141 3.4 9 8 Spain 4 998 2.9 71 
9 Spain 5 430 3.0 8 9 Nigeria 4 674 2.7 91 
i 
10 Norway 5 396 3.0 14 10 Norwpy 3 872 2.2 /I 11 Aust rfa 5 076 2.8 10 11 Japan 3 725 2 .1 
1:1 12 Iraq 4 534 2.5 12 12 Yugoslavia 3 706 2. 1 
13 Canada 3 969 2.2 11 13 Algeria 3 636 2 .1 11 
14 Nigeria 3 363 1.9 15 14 ,South Afri ea 3 212 1 .8 16 
15 Libya 3 275 ' 1.8 13 15 Canada 3 185 1.8 141 
1 Brazil 3 047 1.7 16 16 Greece 3 139 .1.8151 
17 Finland 2 964 1.7 18 17 Australia 2 833 1.6 17/ 
.. 
18 Ku.11a it • 2 931 1.6 19 18 Libya 2 622 1.5.18/ 
-
19 United Arab 2 567 1.4 17 19 Poland 2 509 1.4 19j 
I 
Emirates 
' I 
20 Poland 2 256 1.3 20 20 Brazil 2 116 1 • 2 20 I 
23 Australia 1 890 1 .1 21 
38 111\"Jew Zealand 973 0.6 37 45 New Zealand 670 0.4 47 
- US EX'IBRNAL '!'RADE 
Source 1 "Pighlights of US Iwpol~t 1md Expc 
-~ Tr:.:de" : U.S. Dept. of Commerce HORLD Alffi PRINCIPAL TRADING PARTNERS _,,_ ....._____.____ ---~~~ 
(,t Billion) 
------t----1_9_12_· __ r··---~~· __ r----~;;:~-,=--~~~_=J-~1~J~~~= 
1._~rts to , 
1forld 
ESC (9) 
Ca.nac.a 
Ja.pan 
Developing 
countries 
Imoorts fromi 
~~,,.,-, ,._ ---
i'!orld 
EEC (9) 
Ca.'lc',da 
Japan 
Dove loping 
countries 
Balance withi 
tforl~ 
EEC (9) 
Canada 
Japan 
Devoloping 
countries 
49.8 
11.9 
12.4 
5.0 
14.6 
55.6 
12.5 
14.9 
9.1 
14.4 
- 5.8 
+ o.6 
- 2.5 
- 4.1 
+ 0.2 
71.3 
16.7 
15.1 
·a.3 
21.0 
69.5 
15.6 
17.7 
9.7 
20.3 
+ 1.9 
+ 1.1 
- 2.6 
- 1.4 
+ 0.7 
~3.5 107.7 
22.1 22.9 
19.9 21.8 
10.7 9.6 
32.7 39.3 
101.0 96.9 
19.2 16.7' 
22.3 22.2 
12.5 11.4 
39.5 39.3 
- 2., + 10.7 
+ 2 .9 + 6.1 
- 2.3 
-
0.4 
0 
- 1.8 .... 1.9 
- 6.8 
-
0.1 
~- ,. -~~~..::.~ ~ --..~--'~".V~...J"-'4:~~,il'·-< ... ~~~~~....:.;z. 
115.0 
25.4 
24.1 
10.~ 
40.4 
121.8 
18.1 
26.8 
15.7 
52.7 
- 6.8 
+ 7.3 
- 2.7 
- 5.5 
-12.3 
. ' 
-
+ 
-
121. 2 143. 7 
27 .1 32.1 
25.~ 28.4 
1 o., 12.9 
43.l 52.9 
148.7 173.3 
22.5 29.4 
30.0 33.7 
18 .8 24.9 
67.7 71.4 
27 • .$ 
- 29.6 
4.6 + 2.7 
4.2 
- 5.3 
8.3 
- 12 .o 
24.4 
- 18 .5 
=---~~::,,e.--• !~-..:;..:r ... ~~T·~~~ 
' ' 
"' 
US/EC Trade : Structure byCorrw10~ Civ~sions 
< S Mi L Li on) 
1972 1973 1976 · 1977 
· 1978 
-
1974 I 1975 I • 
... -------1---------
US Exeorts to EC 
Total 11 900 16 745 22 068 
Food and live animals 1 415 2 505 2 940 
Beverages and tobacco 386 446 435 
Crude materials ex fuels 1 580 2. 507 3 450 
Mineral fuels etc 374 367 722 
Animal and veg. oils and fats 82- 154 229 
Chemicals 1 203 1 556 2 208 
Machinery and transport equip. 4 306 5 770 7 180 
Other manufactured goods 2 042 2 730 3 850 
US Imports from EC 
iotal 12 489 15 606 
I 
I 19 034 I 
Food and live animals \ 549 765 786 
Beverages and tobacco 559 675 719 
Crude materials ex fuels 209 262 314 
Mineral fuels etc 138 447 1 147 
Animal and veg. oils and fats 15 34 35 
Chemicals 792 1 019 1 707 
Machinery and transport equip. 4 838 6 140 6 914 
Other manufactured goods 5 020 5 801 6 890 
Source 
U.S. Department of Trade and Commerce : Overseas Business Reports OBR 77-31 
and ~ighlights of U.S. Export and Import Trade.· 
22 865 
3 466 
485 
3 025 
962 
121 
2 229 
7 662 
3 753 
16 611 
659 
, 714 
224 
478 
34 
1 488 
~ 853 
5 529 
.. 
25 406 
3 995 
504 
3 543 
1 028 
179 
2 899 
8 078 
4 '160 
17 848 
736 
848 
273 
528 
34 
1 940 
6 974 
5 890-
'· 
26 476 31.354 
3 479 3.406 
547 835 
4 159 4 76S 
883 -75, 
226 20S 
2 926 3 55, 
8 771 1 O 97S 
4 307 5 45~ 
22 087 29 ooc 
812 98( 
886 1 331 
335 40· 
1 343 1 49' 
31 3 
2 188 2 78 
8 205 11 10 
7 677 10 09 
I. American Agricultural Exports: 
Total 
II. American Agricultu,al Exports to 
EEC(a) excluding cotton : of which: 
III. Products subject to variable levies : 
of which Feed Grains 
IV. Products not subject to variable 
levies: 
of which: oil seeds and products 
~-------------------------~---------~----~-~~--
V . Americar. Agricultural Imports: 
Total 
\ 
VI. American Agricultural Imports from 
EEC 
I 
11, 
US AGRICULTURAL TRADE 
(.$Bill) I 
1968 I 
6.2 
, • 8 
0.6 
0.4 
1.2 
0.6 
___ c., _______ 
5.0 
0.4 
• 
-~.. I 1974 I 1975 -1 1976 1 1977 I 197! 
-~~-{~ --~· 
I 
1'1(:, ~ 
17. 7 
4.4 
1.3 
o.-9 
3.1 
1. 9 
-------------
8.5 
1.1 
22.0 21.9 I 
5.4 5.5 
1.7 2.3 
1.2 1.7 
3.6 3.:; 
2.5 2.0 
23.0 
6.4 
2.5 
1. 8 
3.9 
2.2 
23. 7 t 29.• 
• 
6.5 I 7.' 
1. 8 
1.5 
, 4. 7 
2.8 
n., 
1 •. 
n.1 
2 •' 
----------·-·------------o,i------------1--------..---1-----' 
1 o. 2 9.3 11.0 13. 5. 16. 
1. 2 1.1 1.2 1. 4 2. 
--------------------~------------------------~-----------~-~----------,-----------~------------~~----------~--------·--~~-----
VII. American Agricultural Trade -
Trade Balance : Total 
VIII. American Agricultural Trade Balance 
uith EEC 
1. 2 
1. 4 
9.3 
3.3 
A, . 
11.7 12. 6 12.0 1 o. 2 ·13. 
4.2 4.5 5.2 5. 2 "' 5. 
Source : "Fat us", US Dept. of Commerce 
• 
11..i-
EC : Summary of International Transactions with Non-~ember Countries 
.. 
1972-1976 
J - ~ (Billions oft) I 1972 1973 1974 1975 1976 1977 i Merchandise Trade I 
' \ Exports 7 3.3 97. 2 E5.0 148.4 156.'( T83. 
Imports 64. 9 90.6 138.9 138. 3 .· 158.5 175. 
Balance 8.4 6.6 - 4.0 10.1 - 2.4 8. 
• Services 
Exports 35.8 4 7 .1 57.9 64.0 68.6 79. 
Imports 32.7 43.5 55. 1 60.5 61.9 
' 
73. 
Ba lan'ce 3.2 3.6 2-7 3.6 6.7 6. 
Goods and Services 
Exports 109 .1 144.4 192. 9 212. 5 224.7 263. 
Imports 97.6 134.1 194.1 198.8 220.4 249, 
Balance 11.5 1 o. 2 - 1.2 13.7 4.3 14 
Unilateral iransfers - 6.2 - 8. 5 - 9.8 -11. 4 - 11 • 1 12 
Balance on Current Account 5 .3" 1.7 -11.0 2. 2 - 6.7 1 
Source Eurostat 
• 
EC bs'-,:-nrnarby of Main Balancesof_ InternationaL __ P2y:nents_1-Jith_Non;-Mer•1ber_Countries 
• y Mer,1 er States : 1972-1977 --
.. 
--
1972 1973 1974 1975 1976 ]ill 
--
Merchandise Trade 
Germany 8.0 12. 2 15 .S 15. 4 12. 5 15.2 
France 1. 4 1. 0 - 3.2 1. 0 - 2.2 - 1. 0 
Italy - O. 1 - 1.9 - 5.2 - 2. 2 - 3. 4 . - .1. 0 
Nether Lands - 1. 0 - 1. 3 - 3.4 - 3.5 - 4.6 - 5.3 
Belgium/Luxemburg 0.5 c. 0 C +) I 0.7 0.6 0.7 i 0.1 United Kingdom - 0.1 - 2.6 - 7.1 - 1.4 -· 2.3 LJ1 Ireland - 0. 2 - D. 2 - 0.4 - 0.4 - 0.4 5 Denmark - 0.1 ' - 0.6 - 0.8 - Q4 - 1 .3 6 
Total EC I 8.4 6. 6 - 3.9 -10.1 - 2.4 6 .1 
Goods and Services • 
Germany _ 7.3 10. 7 B.4 12. 9 11 • 2 12.6 
France 2.2 2.0 - 2.3 2.6 - 0.3 1. 9 
Ita Ly 0.5 - 1. 6 - 5.7 - 1. 7 - 3 .;3 - 0.9 
Netherlands - 1. 2 - 1.5 - 4.0 - 4.1 - 5.8 - 6.3 
Belgium/Luxemburg \ 0.8 0.4 1 • 1 1. 4 0.4 1 • 4 
United Kingdom 1. 8 0.6 - 3.2 2. 8 3.0 5.5 
Ireland - 0.2 - 0.1 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - O.lt , 
Denmark 0.3 - o. 3 - 0.2 - 0.1 - 0.6 0. E I:::, 
Tota L EC 11.5 10. 2 - 1. 2 13.7 _t.. 3 14. t 
Current Account 
Germany 3.4 5.5 7.9 6.3 4.5 5. i 
France 0.6 0.2 - 4.6 0. 0 (+) - 2.8 - 1 • ' 
Italy 0.8 - 1. 6, - 5.9 - 1.6 - 3.3 - 1 • ( 
Nether Lands - 1.4 - 1. 6 - 4.3 - 4.7 - 6.2 - 6. ( 
Belgium/Luxemburg 0.6 0.1 0.7 0.8 0.0(+) o. ( 
Un.ited Kingdom 1.2 - 0.7 - 4.4 1. 8 2.0 4 .: 
Ireland - 0.1 a.a <+) - 0.1 0. 1 - 0.2 - o.: 
Denmark 0.2 - 0.4 - 0.3 0.0(+) - 0.7 o., 
Tota L EC 5.3 1. 7 - 11. 0 2.7. - 7.9 1 • 
~ 
Source: Eurostat 
It 
~ 
J 'H I ED ST A i ES 
1970-'1978 
---, 
-
(Billions of dollars) 
Merchandise Trade (1) 
Exports 
Imports 
Balance 
Services 
Exports 
Imports 
Balance 
Goods and Services (1) 
Exports 
Imports 
Balance 
unilateral Transfers 
Balance on Militarl 
Transactions 
Balance on Current 
Account 
(1) excluding military 
su:,;,v,ARY OF P,r~~::,.\T IONAL TRA'JSACTL',S 
- -----------· L" ------
Source US Departme~t of Comrn~rce: Survey of Current Businesi 
.. 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
-- -- --
42.5 43.3 49.4 71.4 98.3 107 .1 114.7 120.6 1 41 • 8 
-39.9 -45.6 -55.8 -70.5 - 103.6 -98.0 -124.0 -151.6 ... 176.0 
2.6 - 2.3 - 6.4 0.9 - 5.3 9.0 - 31.1 - 7.0 
- 34.1 
., ... . . 
' 
21.7 23.6 26.7 36.1 44.8 44.6 51.4 55.6 68.5 
-15.3 -16. 1 -18.7 -24.0 -28. 5 -24.2 ~ -33.0 -36.3 
- 45.7 
6.4 7.4 7.9 12. 1 16.3 20.5 18. 4 19.2 22.7 
. 
\ 64.2 66.9 76.0 107 .5 143.1 151. 7 166.1 176. 1 210.3 
-55.2 -61. 7 -74. 5 -94.5 -132.2 -127.8 -157.0 -188.0 
- 221. 7 
---
9.0 5.2 1.5 13. 1 11. 0 23.9 9.0 -· 11. 8 
- 11 • 4 
. 
- 3.3 - 3.7 - 3.9 - 3.9 - 7.2 - 4.6 - 5.0 - 4.7 
- 5 .1 
. 
- 3.4 - 2. 9 - 3.6 - 2. 3 - 2. 1 - 0.9 0.3 1. 3 0.5 
- 2.4 - 1.4 - 6.0 6.9 1. 7 18. 4 4.3 - 15.2 
- 16.0 
' 
~ 
I 
.:nite:J StatPS Sv'"".-a r y of Bi Late ra L __ T ransa_ct i ons __ ·..i 1_t h_ the E ·.Jrc::;ean r c~mun it y 
1970-197 & 
(Billions of dollars) 
~erchandise Trade (1) 
Exports 
Imports 
Balance 
Services 
Exports 
Imports 
Balance 
\ 
Goods and services (1) 
Exports 
Imports 
Balance 
Unilateral Transfers 
Balance on Militarl 
Transactions 
Balance on Current 
Account 
(1) excluding militar~ 
(2) EC(6) + UK 
1970( 2) 1971( 2) 
10.9 10.4 
- 8. 9 -10.1 
2.0 0.3 
4.1 4.4 
-4.9 -5.2 
C 
-0.8 -0.8 
15.0 14.8 
13.8 -15.3 
--
1.2 - 0.5 
-0.1 - 0.1 
-1.1 - 1.0 
o.o - 1.6 
Source : U~ Dept. of Commerce, Survey of Current Business 
• 
1972< 2) 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
--
11.4 16.7 21.8 22.9 24.9 26.5 31.9 
-12. i -15.8 -19.2 -16.5 -17.7 -22.1 - 29. 0 
- 0.7 0.9 2.5 6.3 7.2 4.4 2.9 
' 
4. 8, 6.0 7.5 9.3 10.8 12. 4 16.8 
-6.1 -8.0 -9 .1 - 10. 2 - 1 o. 9 - 12. 0 - 16. 1 
-1. 3 -2.0 -1.6 - 0.9 - o. 1 0.4 0.7 
16. 2 22.7 29.3 32. 1 35.7 38.9 48.7 
-18.2 -23.8 -28. 4 -26.7 -28. 6 - 34. 1 - 4 5 .1 
- 2. 0 - 1. 0 0.9 5.4 7 .1 4.8 3.6 
- 0.0 - 0.0 - 0.0 0.1 0.0 0.1 0. 1 
'""1.6 - 1. 7 - 1.6 - 1.7 - 1.7 - 2.1 - 2.7 
- 3.7 - 2.8 0.7 3.8 5.4 2~9 1 • 1 
• 
It_ 
~~~~ 
_United States Su'T:"1ary of Bi Lateral Ba~,ces : i::C,, Canc:cla, J~n 
1970:-197'8 Sourc_~-~~ of Commerce : Sur~ of Current 8usiness 
. 
l 
-
(Billions of dollars) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 I -- -- --
I 
' Merchandise Trade (1) 
I EC ( 2) 2.0 o.~ - 0.7 0.9 2.5 6.3 7.2 4.4 2.9 
Canada - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 1.6 - 0.5 1.8 - 0.1 - 1.4 - 2.7 
Japan - 1.2 - 3. 2 _ 
-
- 4. i - 1. 3 - 1.7 - 1. 7 - 5.3 - 8.0 . - 11.5 
' 
Services 
• 
EC C 2) ·o.8 - 0.8 - 1.3 - 2.0 - .1.6 - 0.9 - 0.1 0.4 0.7 
Canada 1.3 1. 6 1.8 2. 1 2.4 5.1 6.2 6.4 7 .1 
Japan 0.4 0.4 0.1 0.5 1.5 ·,. 2 0.7 0.7 0.8 
\ 
Goods and Services(1) 
EC C 2) 1.2 - 0.5 - 2.0 - 1.0 0.9 5.4 7. 1 4.8 3.6 
Canada - o. 3 . - 0.2 - 0.2 0.5 1.8 6.9 6.0 5.0 4.3 
Japan - 0.9 - 2.9 - 4.0 - 0.8 - 0.2 - 0;4 - 4.6 - 7.3 - 10. 7 
Current-Account 
EC 0.0 - 1.6 - 3.7 - 2.8 - 0.7 3.8 5.4 · 2. 9 1 • 1 
Canada - 0.6 - 0.5 - 0.4 0.3 1.5 6.7 5.8 4.8 4.1 
Japan - 1.6 - 3.5 - 4.8 - 1. 6 - 0.9 - 1. 2 - 5.4 - 8.1 - 11. 7 
(1) excluding military 0 • 
(2) 1970, 1071, 1972, EC(6) + UK 
·-
---------... ,~..::C~.-::'.i'•;;_..--~n-.~.-~..,-,r_::_~.:;,;~;~~-...:.;...1"-..;a:,'-~~~-·;._.::.._·-~,,;:;.t.~·T~~-~:C-'C'~,~.,....,.~~~"'1 
~ 
,•:~LJr-2 .._): ;"l ~'\ r ~ (_ :\;n 
.· " - 1 .!",73 
- ·-- -- - -- - ----
,; ,, c \; r: ', i n S ", i L L i on c x e, e iJ t U S - 'l b i l l i on) 
----------··-•----·------------A-----·-1-
,-,.,ill; on Gold 
Total 
with-out SDR's 
EC 
_90Ld 
va l c:e '/;, L • n:· i 
I ~-1 
----t----1 ·-- i 
I ~ 796 S2rmany I 
France 
Italy 
Netherlands 
Be L gi um I 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denr;ia"rk 
---
Greece 
Spain 
Portugal 
United States <t bit- I 
lion) 
Canada I Ja pan 
48 i., 14 
9 278 
11 04 7 
5 088 
3 966 
n.a. 
16 026 
2 668 
3 129 
999 
10 112 
871 
6,98 
3 560 
32 407 
373 
294 
318 
540 
10 
540 
63 
128 
17 
134 
1,56 
522 
1 372 
------- _____________ .._ __________ ..___ 
o< 
3.7 
4.0 
2.7 
6.2 
'13 .6 
3.4 
2.4 
l, • l 
1. 7 
1. 3 
22.3 
14.7 
4.2 
(Scurce :IMF InterncJtior,al F ~ r:.3 n C -i rJ l St-_! t i s t i C ::~ t. :_~q .. - -;:·1; 
R1c·'(:r•;:- Position Forcicn E xr:hange 
---------------- ------~ ; n 1:,,F 
~ 302 
600 
316 
823 
739 
12 
78 
89 
44 
'178 
1, 05 
557 
2 139 
value J ;. 1 :=i:,e ·Troy 
j I I l t', ,-,r ,:,,c I 1 . · 1 - ~ - -
··-r-------1--- -r- -- I ---
1 1· 
- 3.9 . £.2 376 
6.5 
2.9 
16. 2 
1" C : 7 • r 
2.9 
2.8 
4.4 
1 • 8 
15.0 
15.7 
6.6 
I 
8 305 
10 437 
3 947 
2 63 7 
n.a. 
15 486 
2 528 
2 912 
938 
9 301 
871 
4,37 
2 481 
28 896 
87.4 
<'::?. 5 
9 l+. S 
·rl. 6 
66.5 
96.6 
94.8 
93. 1 
93.9 
96.9 
100,0 
62.6 
69.7 
89.2 
i 18, 64 
10·1,99 
83,12 
51., ?,3 
42,59 
n.a. 
22, 82 
0,45 
1,98 
3, 77 
14,52 
22, 13 
276,43 
22, 13 
23,97 
Nation 
Va Lua t 
22 34 
14 33 
9t 
6' 
11, I 
1 01 
Structure of the official ocs1c1on of th2 r0serves at the 2nd of 1977 _______________________ ._.I. _________________________________ ~--· 
(values in t million except US - S billion) 
~ 
Total Gold SDR Reserve Position 
-
Foreign Currenc 
Value Value % Value % Value 
.~ EC I 
-
' 
I Germany 3c; 737 I 5 029 12. 7 1 429 3.6 2 654 6.7 France 10 194 4 322 I 42.4 284 2.8 895 8.8 
Italy 11 629 3 525 I 30.3 144 1. 2 - -. 
Value . I, 
30 625 I ,7 
..,r j I 
4 694 46 
7 960 68 
Netherlands 8 065 2 323 28.8 685 8.5 1 158 14.4 3 899 48 
Belgium 5 761 1 805 31.3 495 8.6 947 16. 4 2 515 . 43 
Luxembourg 
-- -- 9 - 10 - --
United Kingdom 21 057 945 4.5 608 2.9 - • - 19 504 92 
Ireland 2 372 21 0.9 55 2.3 80 3.4 2 216 93 
Denmark 1 671 82 4.9 118 7.1 88 5.3 1 383 82 
' 
-
Spain \ 6 590 613 9.3 59 0.9 - - 5 918 89 
Portugal 1 377 1 025 74.4 5 0.4 - - 347 25 
Greece 1 020 159 15.6 16 1. 6 - - 84:i 82 
United States 
CS billion) 19.39 11.80 60.9 2.63 13.6 4.95 25.5 0.02 0. 
Canada 4 608 936 20.3 505 11.0 8~2 18. 5 2 31: 5( 
Japan 23 .261 920 4.0 600 2.6 · 1 615 6.9 20 126 8t 
·-
Source IMF - International Financial Statistics - Aug. 1973 
• 
' .. It 
-
\ 
. .., 
~ rr.s. ,_ Assets Ab::-oac. 
Governiuent official 
reserve 
Other government 
assets 
Direct investment 
Other private assets 
K2:.tlP1 Asset s_,in US 
Foreign official 
assets 
Direct investment 
Secu:dties other 
than UoS. Treasure 
' 
Other foreign assets 
Net International 
Ii}'ve.~~G-;@on 
Q1J_Il'E:_D_S1A!E.§.:~ l?.T:SJlN!TIOJ;[/l.l.,: .lli:lE.§.Tl.f4r_Ta_PQSI.TlOE: 1 
• 
At year end: "billion dollars 
Q~.~~~~,.=~~ ..... =--""'~~~-~rr-=.-='.".:-~~-- wt:.e>CIC~~ 2 I 1 97 3 I 197 4 I 197 5 I 197 6 I 
·--- - --1------·- -·--- ___ _J __ 
199.c · ; 222.5 ' 255. 7 I 295.1 I 346 .4 I 
13.2 I 14.4 15.9 I 16.2 I 18.7 
36.1 38.8 38.4 41.8 46.0 
89.9 101.3 110.1. 124.0 137.~ 
59.8 67.9 . 91.4 113 .o 145.3 
161.8 174.9 197.4 221.2 265. 7, 
63.2 69.6 80.3 I 87.6 I 106.6 14.9 20.6 25.1 27.7 30.8 
50.7 46 .1 34.9 . 45.3 54.8 
33.0 38.6 57 .1 60.6 73.5 
37 .1 I 47.6 I 58.3 73.9 80.7 
~.~ 
1During 1977, figures for 1972-1975 were revised considerably. Because of ~he significant difference between 
1971 and 1972 figures, it has not been considered useful to include figures earlier than 1972 here • 
• 
Source: US Dept. of Commerce: 
197 
~.,_ 
381. 
19. 
49. 
148. 
163. 
311. 
143. 
34. 
53. 
81. 
70. 
Survey of Current Business 
~ 
~ 
. "' 
World 
EEC 
Be L/Lux. 
France 
Germany 
Ita Ly 
Netherlands 
U.K. 
Denmark · 
Ireland 
Other Europe 
Canada 
Japan 
Developing 
Countries 
UNITED STATES : DIRECT INVESTMENT ABROAD 
-Net Investment Position at Year End 
1966 1970 I 1971 
51.8 75.5 83.0 
13.6 20.3 23.1 
\ 
2.7 4.2 4.6 
15.7 21.0 21.8 
0.7 1.5 1.8 
13.9 19.2 21.0 
(Bi L Li on t) 
1972 
89.9 
25.9 -
4.9 
23.0 
2.4 
22.9 
Source : US Dept. of Commerce : Survey of Current Business 
"" 
1973 
101.3 
30.9 
2.5 
4.3 
7.7 
2.2 
2.4 
11.0 
0.5 
0.3 
7.3 
25.5 
2.7 
25.3 
:i.. 
-
1974 1975 1976 1977 
' 
110.2 124. 2 136.4 148.8 
35.4 39.1 · 43. 2 4 7 .5 
2.9 3.3 3.6 4.2 
4.9 5.8 5.9 6.1 
8.0 8.8 10.5 11. 0 
2.7 2.6 2.9 3.0 
• 
3.3 3.4 3.5 4.0 
12.5 13.9 15. 1 17.4 
0.7 0.6 0.7 0.7 
0.5 0.6 0.9 1 .1 
9.3 10.5 11.9 13. 0 
28.4 31.1 33.9 35.4 
3.3 3.3 3.8 -4.1 
. 
28.5 26.2 28.9 33.7 
• 
'-. 
l 
' ..... 
United States For<:.i_gJ)Dircct Invest1:~2nt_ in the U.S •• 
Net Investment Position at Year End 
1950 
World 3.4 
EEC 1. 7 
Bel/Lux 
France 
Germany 
Italy 
Netherlands 0.3 
UK 1 • 2 
Denmark) 
Ireland ) 
Other Europe 0.3 
Canada 1. 0 
Japan 
Source : US Dept. of Commerce 
Survey of Current Business 
a. 
-
1960 1970 1972 
6.9 13.3 14.9 
3.4 7.4 9.0 
0.4 
0.1 0.7 0.9 
0.9 2.1 2.4 
2.2 4. 1 5.0 
-
0.8 1. 8 2.0 
1. 9 3.1 3.5 
0.1 0.2 - 0.2 
(Bi L Li 011 t) 
1973 1974 
20.6 25.1 
12.0 14.1 
0.5 0.7 
0.8 1.1 
1. 0 1.5 
0.1 0.2 
4.0 4. 7 
5.4 5.1 
0.1 0.1 
2.0 2.7 
-
4.2 5.1 
0.2 0.3 
-
'.l.. 
~ '. 
~ 
1975 1976 1977 
27.7 30.8 34.1 
15.6 17 .0 19.3 
0.8 0.8 1. 2. 
1.4 1. 6 1.8 
1-~ 4 2.1 2.5 
0.3 0.3 .0. 3 
• 5.3 6.3 7.1 
6.3 5.8 6.3 
0.1 0.1 0.1 
3.0 3.2 3.4 
5.4 5. 9 . 6.0 
0.6 1. 2 1. 7 
' 
...,,j ~ .. ~ I •' 
S:)urce U: [',e;.;3r·trr,0 ,1t of Cq;,-"--.· 
.. -- --·--1 
1978 i . ·, - ~-.) 
, 11--~~-~T. ',.· ·'.·'o:·-,_ _ -··· '• - - ., - ·-· ...... -- ·-- - . -- . ·-·-·-·· ·-· --,-·------ . ' - --. '' .'.' ,·1- ! May , : , ,; ' -·:··:·_-- . ;. ·-J.:i_n_1 ____  
I ~ Ai);' i l i I ' I ' l I . _. . I .·, .. ,r, u 
I . ' j I - . 
- , oort5 to 
world 
~,. 
:..\.. 
Canada 
.J.:ipan 
Jeveloping Countries 
> r.;c.rt s ('1) ·frorr. 
'.Jor ld 
EC 
Canada 
Japan 
Developing Countries 
BJLJnce with 
\·/or ld 
EC 
l 1C 561 I 12 .··3, 
I 3 089 I " c:1e 
'- 425 , 2 ~ 79 
'j 225 
4 245 
1 5 8L+ 6 
2 488 
2 914 
2 247 
6 976 
3 : ~5 
6Q·; 
i 
1 365 I 4 497 
I 15 776 
' I 2 Q!J, 
2 80:S 
1 865 
5 925 
O·, ·+ 
~ 0'12 
..; jc? 
·· 9' c 
3 053 
1 61 ~ 
5 054 
15 765 
2 673 
.S 3 71 
1 985 
6 464 -
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